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Abstract. A compilation of the published research from the Danube Drava National Park on the Gemenc and Béda-
Karapancsa floodplains of the River Danube is presented. 79 publications are included which were focused on this area and 
accomplished by the Danube Research Institute.  
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INTRODUCTION 
 
he Danube River is ca. 2850 km long. Its 
middle section, which crosses the Carpathian 
Basin is accompanied by a ca. 25 000 hectare 
active floodplain (having a water level fluctuation 
of 8 m) with several side arms. This area rep-
resents a unique natural resource in Europe and 
from 1996 it was designated as the Danube - 
Drava National Park, a Ramsar site, and included 
as a UNESCO Biosphere Reserve. 
 
After some pilot studies, the Danube Research 
Institute of the Hungarian Academy of Sciences 
together with the International Association for 
Danube Research (IAD) in 1996 organized its 31
st
 
conference in Baja near the Gemenc floodplain. 
The purpose of this conference was to highlight 
the extraordinary value of this area and the need 
for more comprehensive research programmes in 
the region. It also emphasised the growing signi-
ficance of research on active floodplains. Fol-
lowing the conference the Hungarian Academy of 
Sciences and different Hungarian state research 
funds (like AKP, OTKA, KAC, NKFP) agreed to 
 
fund further research in the area. It was of special 
significance that, thanks to the invitation of pro-
fessor Dr. Emil Dister (Aueninstitut Rastatt, Ger-
many), our institute could submit a common ten-
der in collaboration with the Aueninstitut Ratsatt 
to the Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, 
Osnabrück, Germany) for an ecological research 
project. This project would lay the foundation for 
the natural protection of the Gemenc-Béda-Kara-
pancsa floodplains. The tender was successful and 
accomplished between 2006 and 2010. 
 
The present bibliography includes all the works 
concerning this area. Author names of staff mem-
bers of Danube Research Institute, Centre for Eco-
logical Research of HAS are in capitals. Publica-
tions supported by the DBU financed project, the 
names of authors are written in bold. 
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2003 
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VÁRI, O. (Ed.) Élet a Duna-ártéren – természet-
védelemről sokszemközt című tudományos ta-
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Nemzeti Park Igazgatóság & Bajai Ifjúsági 
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